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Arakbawiya ngayuwa ningiyukwujiya-wiya ena alawuda- 
warra nganyangwa nungwarrka nginumakama wunambilyuma- 
kiyilangwa wunenungkwarbu-kiya.
Biya nuwilyaba niyama, 'Yilikaji-langwa yimendu-wa 
malamuku-murra', niyama.
Kembirra nenilikena arakba malamuku-murra nawankilerr- 
mur.du-manja.
Biya nenumudumudeyinu...wa. Biya mukumuku-manja 
arakba. Kembirra nenar.darra yuwilyaba.
'Angaba-wa angalya yilikaja', niyama nuwilyaba ningku- 
wa.
Kembirra nenilikena mibinu-wa mijiyalya. Biya nenu- 
marngkwurra mibina malamukwa akwa nenarrkarna yibina 
yimenda mamudangku-wa.
'Nungkuwa ambilya yelakwa. Ngilikaja-wiya angerriba 
miyangu-wa angwurd-yada, umba nungkwaja wiyawudena 
angwura adinakba', niyama nuwilyaba.
Biya ningka nalalikenu...wa. Nara ngawa kinumakbu- 
rrangarna miyanga.
Kembirra niyama, 'Kwuraya, yangaba-wa yinijirra ngi- 
likiyi-langwa' , niyama.
Kembirra nilikena yenjerrikina akena nungwarndirra- 
nga edirra, mena arumu-baba amarda. Akwa nilarra 
ebinu-manja edirra, akwa nilyangmurida nenikuwurdi- 
nga, mena angwujiriru-baba ebina edirra.
Eneja nuwilyabu-dangwa nenuminaburangka mena nambu- 
didu-baba. Kembirra nenumaliki-langwiya neniyuwarna. 
Biya kembirra nengkirrika edirri-langwa nardanguma 
nakina.
Kembirra niyama, 'Ningkiyamarrkama ningkenu-murradu- 
ngwa?'
Eneja niyama, 'Naru-baba kirringka ena edirra'.
'Mama, ngumangkirnama mungarukwa ningena, kajungwa 
yibarrkirni-yada', niyama eneja.
Kembirra numangkarna mungarukwa akwa nilawurradina 
arakba ebinu-wa edirra. Biya kembirra nenarrkarna 
akena nilarra eneju-kwaba. Akwa kembirra nenilyang- 
murida akwa nenijungweyina akinu-manja ngawa edirra.
Ena ngawa.
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